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 UMP Cemerlang Penyelidikan dan Penerbitan Ilmiah
 
Kuantan,  27  April­  Penyelidik  Universiti  Malaysia  Pahang  (UMP)  cemerlang  dalam  penyelidikan  dan  ilmiah  yang  dapat
dimanfaatkan serta dikongsikan bersama masyarakat di negara ini dan universiti ini akan terus memberi tumpuan besar
dalam untuk memperkasa pencapaian universiti ini dalam lapangan penyelidikan, kreativiti dan inovasi.
Dengan  kejayaan meraih  kemenangan  dan mendapat  pengiktiaran menang  31  pingat  emas,  14  pingat  perak  dan  12
pingat  gangsa  serta  13  anugerah  khas  dapat memberi  keyakinan  kepada  agensi  kerajaan,  swasta  dan  industri  untuk
terus berkolaborasi, khususnya dalam lapangan penyelidikan, inovasi, penerbitan berimpak tinggi dan pembiayaan dana.
Menteri Besar Pahang, YAB Datuk Sri Diraja Dr. Adnan Hj. Yaakob berkata, UMP kini berada pada landasan yang kukuh
dan  sebagai  salah  satu  universiti  awam  di  Malaysia,  UMP  bertanggungjawab  untuk  memastikan  hasil  penyelidikan  ini
dapat dimanfaatkan bersama masyarakat.
Beliau yang hadir merasmikan Majlis Anugerah Cendekia Bitara di Hyatt Hotel Rengency Resort Kuantan ini mengucapkan












Database  (EBD)  dalam  tempoh  yang  singkat,  sekaligus  membuktikan  kemampuan  UMP  dalam  menghasilkan  kualiti
penerbitan bertaraf dunia.  
Mengikut laporan Source Normalized Impact Per paper (SNIP), Impact Per publication (IPP) dan Scimago Journal Ranking
(SJR)  yang  dikeluarkan  pada  Julai  2014,  IJAME  juga  telah  menduduki  tangga  teratas  daripada  78  buah  jurnal  yang
diindeks oleh SCOPUS di negara ini dalam bidang sains.
 UMP juga memperlihatkan keupayaan menarik pembiayaan geran industri yang antaranya melibatkan kerjasama antara
universiti  ini  dengan  Majlis  Amanah  Rakyat  (MARA)  dalam melaksanakan  projek  inkubator  pengeluaran  gelatin  halal.
Projek yang bakal bermula pada pertengahan  tahun  ini bukan sahaja   mensasarkan penghasilan sejumlah 240 hingga
300  tan  gelatin  halal  setahun,  malahan  turut  memfokuskan  kepada  pembangunan  usahawan  dalam  perniagaan  yang
berkaitan.
Dari  sudut  pengkomersialan  pula,  produk  Asarfonts  yang  dihasilkan  oleh  pensyarah  Pusat  Bahasa  Moden  &  Sains
Kemanusiaan  (PBMSK)  iaitu  Encik  Asar  Abdul  Karim  kini  menerima  pembiayaan  Commercialization  Seedfund  UMP.





















Tinggi  Negara  (PSPTN),  Sistem  Penilaian  Universiti  Penyelidikan  (MyRA),  Sistem  Penarafan  Institusi  Pengajian  Tinggi
Malaysia (SETARA & D­SETARA) dan Sistem Pengumpulan Data IPTA (MyMoheS) yang diselarikan dengan Pelan Strategik
UMP 2011­2015.
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